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The function of money demand is the basises of monetary policy frameworks, a 
long-stable money demand function is the key of monetary policy taking effect that 
aimed at the amount of money.Therefore, explore the relationship of China’s money 
demand and find a stable money demand function has theoretical and practice 
significance. 
This paper bases on Keynes money demand theory, and by proper extension in 
theory, has incorporated the character of economic development and financial 
innovation into money demand function, and uses it to test the relationship of China’s 
money demand at various levels since reform and opening.This paper finds some 
conclusion that is different from the earlier one and have policy implications. 
First, there is significant structural change in the relationship of China’s money 
demand since reform and opening for social and economic development, financial 
innovation and external intervention.But since 1996, China’s annual and quarterly 
money demand function are stable. 
Second, because social and economic development, financial innovation, there 
are different money demand function in different historical period, the major 
influential factors are different, and the same factor has different effects, so, in 
different historical period, we should analyse China’s money demand from various 
ways. 
Third, since 1996, financial innovation and opening have significant effect, we 
should explain partly China’s money demand from financial innovation and 
opening.Correspondingly, the income elasticity of quarter money demand far less than 
1, the effect of income growth on money demand is not as big as people imagine. 
Finally, based on empirical test results, this paper proposes relevant policy 
suggestions about China’s monetary policy framework and medium target of 
monetary policy. 
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中国人民银行在 1993 年首次向社会公布货币供应量指标，并于 1996 年起正





                                                        
























表 1-1  货币供应量 M1、M2 的目标值与实际值    （单位：%） 
M1 M2 
年 度 
目标值 实际值 目标值 实际值 
1994 21 26.2 24 34.5 
1995 21-23 16.8 23-25 29.5 
1996 18 18.9 25 25.3 
1997 18 16.5 23 17.3 
1998 17 11.9 16-18 15.3 
1999 14 17.7 14-15 14.7 
2000 15-17 16 14-15 12.3 
2001 13-14 12.65 15-16 14.42 
2002 13 16.82 13 16.78 
2003 16 18.7 16 19.6 
2004 17 13.6 17 14.6 
2005 15 11.8 15 17.6 
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